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Stellingen 
 
1. De expressie van WT1 in het hart is niet exclusief behouden aan het (pro)epicard, 
maar is tevens aanwezig in de endotheelcellen van de coronaire bloedvaten (dit 
proefschrift).  
 
2. Ondanks de verschillen die er bestaan tussen mens en muis, kunnen wij als mens 
veel kennis vergaren over onszelf door de muis als model te gebruiken voor 
complexe processen tijdens de embryonale ontwikkeling (dit proefschrift). 
 
3. Een cel is niet te karakteriseren aan de hand van één enkele marker, maar de 
combinatie aan genen in een cel op een specifiek moment op een specifieke plek 
bepaalt zijn karakter (dit proefschrift). 
 
4. De kracht van “lineage tracing” is zo sterk als de specificiteit van de promotor die 
gebruikt wordt voor de achtervolging (dit proefschrit).  
 
5. De omgeving van cardiale endotheelcellen speelt uiteindelijk een belangrijkere rol in 
het uiteindelijke lot en functioneren van deze cellen dan hun oorsprong (dit 
proefschrift). 
 
6. Tijdens de vroege cardiale ontwikkeling brengt het epicard neuronale markers tot 
expressie en zorgt het voor de subtiele modulatie van de autonome response op 
adrenaline (dit proefschrift).    
 
7. Geïnjecteerde humane EPDCs zorgen na een hartaanval voor minder verval in 
hartfunctie door collageen te produceren (dit proefschrift). 
 
8. The epicardium has been identified as an active and essential element of cardiac 
development and is the key to mediating repair (Carmona R, et al. J Cell Mol 
Med 2010 en Kennedy-Lydon T, et al. Proc Biol Sci 2015). 
 
9. The proepicardium is a heterogeneous and complex structure of cardiac precursor 
cells (Katz TC, et al. Dev Cell 2012). 
 
10. De magische ontwikkeling van een embryo is zowel het begin van het leven als het 
begin van vele (wetenschappelijke) vragen. 
 
11. Cardiogenesis may uncover a blueprint for cardiac regeneration (Porrello ER, et al. 
Stem Cell Res 2014). 
 
12. Wie op zoek is naar de waarheid, moet wel durven twijfelen (KOKORO Amsterdam  
in opdracht van Trouw 2013). 
